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Mean durations:
HR accélération
(14 +/-5 sec)
PAS augmentation
(9 +/- 2.6 sec)
PLM
(2 +/- 1.3 sec)
Durations and delays of
cardiovascular and motility perturbations
Mean delays between
beginning of events
1:
HR accélération before
PLM
(9 +- 6 sec)
2:
PAS augmentation
simultaneous with
PLM (0 +- 3 sec)
3:
HR accélération before
PAS augmentation
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